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,. / ,J.J. 
David l!oJ.J.ovmy cii . , 
;5 Lc.nctlnle ond , 
t..O n Jo n ; • . • 1 ; • 
Deur 1:.ivid , 
3 De c emb e r , 1')6) 
,u,,t u line to con · r 
j u u o:..., wl.l.1. a L . 01.d \Ii t.1 Lht: 
ie i.,oo or lnt I i.l.,. liu ,;t 
LIie l tinr rJ!1 ) .J ' llU U":f • /dl tile 
o i.:;iblc l~xccvt i oii o r cl.Jcc ca 0,; t . 
youc ;orvcce 1ro11 id- dny on t he )ti. , 
the aa,lrus of 111,ic i a : 
l n .vcr nu ':n y,;u ,11 
there It 1·:,y 'J: ,;nf1~l 
f t.i...r-• ,.ti.,t ,r.; - no 
1lat 1', 1:,, 9 
i!J{;G ll ,l:J{. ' 
,t . , u-;1ur;' .o t ul , 
u t•·· ' 
.oncion ' . • 1 • 
T le~ on~ 01 - i~ 5256 t,1.J,._j__ 
tl c 1 hone 1•1J-10 t I r y,>u imuld l i'•c{"t o be 
_; n ;1lT .1 i :1t,)r; o.n, Lirv:c:::; of L, c 
1 , v f.i. t t a.t :you \IU.l nccu · oro tl.un 
br, ! A.id in .uc r, n 
,r,1; r .. o l t uu t 
Ll· or thnn 1i l 11, lo 
cl,c t: ,1r tht: u ,o kc 1·ou<l - bu t . · • L .lly you r-:ay 
,,..i. t., the ju 11 ci; . ,Jcc·dlc.ss to ,ny , 1 ,mu l<l 
e t; re ! 
! blbll 1.mi.tl.n to lie' r o.mut: i.!, uml .. . t ii.r; . 
lue: v e: r ., lu . .;t ual:<.:11• of b.., ;I.; arc 0 l t nel r \Jay to you . J. ho • 
en C i ,i t ll .1.'i .l flu I r,y ub.Llsl e:1•,; OU lu C .1J.y 1,uldn u to the 
C vine d to t1 • .i.n': . 
r,c or; c. - t; C n. ... ,t C-1 01 t u a d l'O o ,ncl b:io n fro tiu .i.siier s . 
,ou ~. on , o. c , any 1 ,. 'Y • 
You r s , 
r:nr .i. y>1 L • 1r (lt1 
• ,I ,o:, >llU,J L; u ,a - ab,11t 1 . 
